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^AH v^tYm-T il* XvJ ^ I f^ 'it^ .iT^  V 9ttl4r=rf iHT '.TTsq # 
cjF^q; Cif^ ftirf qJT m awT I ^ FUli ^^ cf^ f^ 
trcuf eiM^^^T H MTut^i ^ tlf^  ^  awT I I k t^l-
HT? kTTVt^^^^ -H-psTT ciTv^t^Tr fw^  T^^Tn^  f| 
fi ltd W ft^ 
f^ rq Tti f'litw ^Ttmk I JR 
fWt ^ sit S I 
sTTf^  m ar^sqq'r li f t n^^iT^i A 'tf^ rsftH k ^^ qr wPf-SMm-f^ ^ 
% wtTo ^ aifni IViT w M tmt 
^ gi^ f ?5 f ^ W ll 'If^  WTO ^ I JI'T'ai 
^"^f^T^ k m'm HI m^ mm ) 
fiw^ f^ qr^  ^ f^ m^ w If m TOITC 
I f^^ f^ TOT f^ ^ nh 11 
^^ i^j n f^i MT-ixt I it- ^ ^ 
W; ^ f¥fT v-^  H vU^-itT % H ^ v^q ^ wn 
JiTITT ^^JtHTWr f j 
f^;^ flpfr I 
^ WTfr I'l^ ^T ccv^t'T tiTCir^"^? w ^f^N* 
^ ^  sro f^mfm Hi H^Tft f t^ T ^ cr^  
wi anr:^ ^ jm ^r im I i 
H m^  STO fWT^ Tft fkw ^ # wf^ 
aiTHn I'f^ l^ ^ m w I i 
^ »fir aiTHTft t f ^ ^ w t^ rrm 
Pm^ mrun$ TOT ^ifftT^ rr^ nrt^  
t^ T^if ^  ^^ m mm ? H^p m in m 
jr^ ^ g^TT I 
l^ sfr frorVfr 
( TO f^ W) 
tWi-fft 
S,^  I isiT-sq ^ kkfr^ t^Tf^ -^ cju^ '-i^ , 
yf { 
# J i^T^ c^ i^  qrftnrq^c 
I.? CT 
I.I f ^ 

cfit^qT n t^ a^ T ^  -it ^^ iiviT -fr ft^  ^ cfqfr 
^ 1 I 
y f^^  ^ JT^  Ivor I - "" f^ icv tp^w q^ tf 4 
cf^f^qT ^ r^ix t^ t^i W^T h "" 
arfl ^^ i^ if^ tlT^ ' , f^gT ^^ 
irr -^ ff I sfT^ if^  f ^ T^-sq m n^gmrr-
mfi t qff^ mm^ ^ ^  ^ 1 
^m tr t^ spfi k arrifHMi ^ ^ gai^  li"" ^  
^ w^sfBpftti HVmii i ifri ^^^ wai 
# cpifrii m^Ti ^  ifr ft 'wftf I i^i ^^ mt^  4 
fir- ja t 
I- ^  w ^  SifT I (»i;f }^f 9s 
^ iPT-aq ^ ^ ft ^ wm ^ arfira?^  f ^ Ij f^ ft T^'FT 
arw -aqte^  I I 
^^^ fl^ ajTC ^ I^ T^O ^  i^ -w 
.c S 
k T^ i' TC^" % H' fix # 
wr^ ^ ^ t^^  qr^  ^ ^ fi 
"^i^ T^  n^f I" ^ mrr " I" " 
^ I- ^ ynr ^^ li -if^ ^q «?5r 
^ # Vi^  ^ I, fp^ 
^ 1 ^Tfr, g^re, swft, arr^ n^r -
grf^ ^ WT m. H srrfx ^ p^pr i^jf ar^ fr 
qfWWT aifr ^ aw ^^  ^ w^ t^ T I 
"" f ^ ai^ ifi I, jpft ^ I, ^^ ijT li 
wr l| f^x w li -it % T^r^tH ^ I, 
ajfr -^ r^ W ll "" ^  
t s^t^  n cfTT^r I, f^r^ '^ fi cfT^ Mf"^  sif^ crr I, 
art<?T W^TT I, m II 
t^^r^n # i^Jf'i^iTwif -rrt ^  sto wr 
k t ^ I - # -^pt'-ruTijf n mf^ 
Tfcjir^  wm^ Jti nT^mii I^JI ^ mk IJ ^wx MTUT 
-i'f'^ fT Jti ^ oi^ fr w^] I, uf^ ? .^fcmr 
^ ^^ ^ T OTT ^ Mr I M I w 
trn: ^  i^wr ti 
tm ^  % mrx sf I ""' 
I- ffr- JO 
% im li 
f^^  I mti^ n' arfrr?f=T I 
I, 
I, f^ OT I, ^ ?i "" 
*TXr f^ ^ Ht^  T^i trtrr ST -^ f^ pm ^ ^ 
JTS3 ^^ •'^HT^  It -if I ^^ Fh I^n" r^^  qfl crq^ fffel Hfl^  
'if^ i ifq fr ^f^- f, ^ -aqf^  t^ t^f^ Tcl 
yt^i-Pri^q fi i^ t cr? r^fti-^ 'fir 
^ ^r fH^ r^r - t^ -^rmfj ^ <(tf^<\ n^r ^.m ^-Hrt^ i^f 
^^ ^ f ^ v '^ Hff^  -IT vrt ^^ iHtfr #f t 
z?T fatr^ ii^ r t^ iTcsf H>r m^r^^ f^ r f^F^^ f? ^ 
qr fw li 
Jjfi^q ^^ ^Ififl^ qfCmT 5 tffr I f^^ RI^ ^ 
ijq- sTT^ST fT^ sf I ^  WT^T ^^ cf^ M "^ai 
i^fr ^ fpfft^ f qfdIWRi ar^ ftprf arf^ f¥f I i 
•V 
iPP? # swfif y ^ 
^ tr^ ^ ^ m^ f^r mm mm em^ m^fr'^m wr I i 
jpaisjiffl^  W f^ 'l^ pfl^  iqrsi # QsiWaif T^TfTlt § 
t ai^qqsT f ^ , fn^ m Prmft^  Httm'I T^ 
f^^ fr^ l'T aefTsi^ci -{t' ^^  i^^ iWTilf im^  ^  ^ ^ 
f^ fr4=T HI fr^ TI I tfW U^ T^ lt' I fcf^ rs '^qVt^ i 
T^ ^ T h^i d^ iT I 
i^ fklrmri-: mT -iT^ lTfr ^ ^^ ft "" gFepi 
I fftm # ^ li erf^ 
j; ifT^ n 4 v^ifi^ qi®! A ^ f'^ s wtq S i ^ 
^ ^ ^ ^ Pfrt I i^pmfr wr^  eft 
, 'srr^ n'f^ ? ^ ^ aih T^^  It htwtt, ai^TX 
'l^ fr aifl iifPRfewm, ^  
I* ^ irft^: ti 
^ f^ipr HT^trq ^ iTO k ^ VT Hf¥i igfi a jH I fnrf?^ 
^rf^fr iot^  It 
qft sir f^  t iir^  * m fti^  jrf^fr f^ 
qi-^ l ll fi MfifalC MTHTf^iM' ^ f lit 
w I 
^ ^ fTTT tr^TT if^ ^^ t^ ym^  Ht^ f^ ci^  #r qicrr i 
grfa^ T^  ii^ r^ '^  m k i^r Pm cmh SFrci CMS^  
^ fr ^rfr ^ 
? »ft fiir f 
It- f^iia^ q xm^ : i m 
T^ftwr^  I f^ttciftwT kmnti ^^ f^ Q^ 
^ p^ T-^ lt^ T ^  ^ ^ THTf^Pl' qR f ^ aifl 
rm ar^ fcl 4 ^ viTOn^;, qqr^ f^ # TRrqqcfr ^ 
I '^ Tftv ^ 'sit •sqfts. t fi54T ll 
nf oqTvf r-^ ^ > vfu^^ {.f U ijx^j crf^ F?" 
^m: t^t^ ir H^i'^ fijjt f>Tv^r< i^tMfriS H ifi' 
T^^ H^-ffc? a <<fr ^ f^ ^ st^ ViT V.C5H HT^ r i^ 't^ l I ""UTT 
vmi^. c^  i fci^ ^ ^ti f^^' -mm fr f^  ^  errcjTT 
H'Vmr^Tt.' wm: vs M.f^ r^ * -qf-^ r^ if 
^ ^ i^JTfUi ^^ T^ '^ T^ ' I viT^pT WT t- " " f^ ^ ^ 
I fjp ^rcT^f^^m % ^^^ r^^ ^ ^rn t^-f^ ^ 
rf^ mj^m itx ^'ix 1 ^^ »fr ^^ 
ihrr wr i nft^ rr^ : mt1% qsi-qff^ i^ sif 2f 
STiTfr 3? i-fr grssrf^  I q-Wt® 
WDB'Wf Sp 
s 
-^laif^ ^ ^  f^q Wl ^ ^ ^ 5 er^  % T^ 
^ Tf^^ I ^^ ^ 'mtrc 'ifRm ^ ^ fi ijfi T^FT 
I ^ isitfr fbii q^Tcnr sit ^^ I, ^  
qJT "TTHT?! ilt h 
erl^ itfra f^'fcr^ ' '^ .q.p-w ^ 
mr^ ^ ct=jpn k ^ ff^ ^^ 
{^fr 11 f^^ (tHffS^  tVl 
Wf-i iM ft^ T ^  ^ ^t^^pmi iXtllf 
htct fi^ j^'lfr I r^ ^ ifMe ^ nft Um 
i f^l 4TXT W&i^ f sfm I W i^i'fin^ ^ ft fW^ fiWT 
»RT ff I 
I- sT^ itr, y 
^ li ^ f ^ ^ ier^T # ^ I c!«Tr tVr 
" cF^  H *  ^ .lifiiT ^  ^ rjqf J f^ -eii'-j^ n' T i^TOT m ^^  I ^f^ 
k l^ isTR ^ mn airqCn tTO' f*^  'T/ I m ^HTX 
" .i^ t " t'' l^^ v^iT snr In'-nTlfi tf l^ v^ u r 
ff rf 'IT ftH"? vi^ -^ rcff^ vT ^t^ t^ i^TTvif ^ T fr^ r^ 
^^ I I "" n^-q^ f^W'^  f i f^-^ 
^f^ # i^twrf* 'io l^i 
/O 
x^ i^  ^ HTwr ^ ^^  c^Wv anrff«i% c^it 
li wk^  I qrwMt' ^ I fii' ^ i^cfir qr^ if 4 
^ oRi ipf^  li m^ T^^  ^ 
j^ii »fr w ^fc^w li cff q*? 5 t^^ T m 
^ ?iTrcr«i w {-.err ^ is^i srri^ '^ tdt ti^ f^ t^^ r 
I TOe^' ^mf fr H-TTc^l^  oJiTcWT ^ ^ I I 
Wimi I hT^J^  4Ta H fl ^^f ^ ^ # ^t^ 
^ 5T0 q^ Ki ^ ificT MT^-if s^t I^T^ T^OT 
t^fr ^ Tvf- ft <v v7ifiT ijl ^ -IT^T^  
T^ ^ iTi f'^ IT m* I "" 
qr^  ^ Wf^i ^^  -il l^iHTT Wflci '<lt %% f 
I f^ I^cl'^ r^  f^ iaf^  I 
Ifp^q ft^ l^^ , ^Jo HfiUfTWi f^ Ttt, ^ fo ^fef^fi!^ 
^^ f®T ^ ^^ anr I f 
^pm^n : 4wmm ^ef^t y n. 
II 
f^Q i^^ cpr m im^m Mtiirf^ ' 
cm h wfTC- ""^ -aiil^  k m^m I f^  § a^ r vcjt f it 
tvfs HTfsT^'f ^ ^q?, f H-pTTt^ rrf^ ' fWrfW? ^ 31T 
A. o «  ^  ci^xnr m 
^^ rtxiTfT' fi'ci-^ j^ ^^cjfi m i^Q xfr-^ ^^ rr^ i 
^ ^  T^'r^r f^ t^i ^ iht^ T-
^ ^^cTTwrn ^ m I'OT H u^r^ 'ftiiT li 
nsfjj f^f qtm* I I HTf«T'i ^ 
f^^ijx fcjiqx I I 
^^^ Hrf^ i^^ if # ^ BI I J^irn- I ist 
(U WfWB apofi^ B ^ I P^PH 
tir«r«T Pm^ ^  ^ ? ^^ awi^ l^ i^ 'n; 
c^nr f : (%) -aiTOf^ T^ ciT ^rc^:^ \ 
qTpf t^ ^ f; XvT I I 
I- ^ ij f^^ ifr H'Mt f^f -mf «.<uT I? 
Hf^ I 7 
t^r^T V' I 
tr^ prti iSfrq; fr mi ij^ r^  
t^T f^ T ^'fT isfT^W-^i^  h 
ei^ tr I I 
f^ hh HT^ ' ^ f t ^f^ f 
otI HTirf ^  Wf sil^  I- m HT^TT HT'osti t 
li ^ p^ rn grf^ Tq ifr ^ gt^ -aif^  HTTSTT I ^ ft 
f^ r^igTsjtiT sTTi w istcTT iJfrf^ wr ^ 
I^p^ Tf t I 
I3> 
sirfr li 
gto fkmti '^T -m I, Hvm cjcf^ rr-
M^t^f ViHf srr-qT ^ I ^ vp: f^ 
^ e-iT t' -Ml HX'^ i '.T cr^ evfi. qeir q^fjT ff-
f^q h HT^ rTfeT^  HI: I 
-iq-trr crt I, f ^ HT-^TTttxiTT t 4m TcT ^ t ^ t f^ '^  H-pTT-
T^y.T^  sT Hm: HT-STT Z J'V^l^i ^f^.T^ h^ 
K 
Hrnr li 
^m^T Ci if T^O mr li cf Ti fcf^ Tti ^  k viTlTx' t : 
f^ T I • (U , P^ WTt ^ iqq-w W 
f^? I 
Ih 
OTIT^iW ^ fcNTT f^ T ll 
^ HmrtiJf^ v ll 
M^^^r I ; Kitihr^A-T' hrwr^ liai tviTf^ -^ 3; 
mm ^ f'l^ a i^Tf^ -^i ; t^tTuT^  a TW ^^ mAm 
I iT HT'^ l^ vJ-; ^ of { ^tW v^T'TTT 
c^uT Mtt^-^irfi I 
Hrm V n^ -rr^  I- (h W 
qrW t^^  I i ^ srr^ m ^ r^ r^T 
i^T^  I : <u u> m ci) ^^ iqf^ i^T^ r 
(V I 
Pem aifi^  ^^ ^ -^wRrr^ ^ arh HTTT-
fheqf § #r ^  I 
^Q^RTf^ ^friti'ir^^ 
^ t arh ifr " l^mirf" * 0 OAlHrn^ mn Pm 
IS 
•^ t^^ n m fm SIT li ^^ f^^ f^^ rq^ rr fii^  
5T0 f^ T^f^ iTT 4'T -i^ n^rt^  ^ f^^T ^T^T 
f ^ I I 
SIT'^T ^  f'i'^ iT I I 
f ^ i Ifrfwr^ B •msnsi wr m f^ wr 
^ I, t^^ 'T W^ T^tt'P W 1 
•^Pr^ iT'T $ T^ ^  sirfr 
f^ fJUTI JIT Pr aif-c aifk«5 T^T I WTOtt^  W ^ 
?rc«r fit' w i ^ ^ # I t^ i^ 
^ Urf^n I c ) y ^ 
16 
# ^ ^^^ w T^H f ^ w h 
^ '^ T'^ i c,T |f«5e aifi; cp^fti 
^if Z I 
w i^q I- x^ O^tci I f^^ i^si 'I 
^ I- "" eif^ % ^^ m Pmj ^^ ^  ii ^ 
Pm m ^mT ^r ^^ i'rrsi ^fH # it'T ffir #i mi 
flrorO ^ "wi® "jiT I 
i^T^i^  f ^ ipf^ , tm 'ifr' 
l^ p^ sg^ f^^  flWSFrtt f^lR^  " Wii * 
17 
I I- -sqr^ cf^ v ^^  ipf 
l» -TFT I 
w - frm, , T^^ f, ^  mV: vT w ^ ^ "frf^ 
% li ^ f^f'i:"" n>iT I '^ ''f^ 'rsr 
ffTT 4r  q^  cwf^ tit^  fr^s ^tfm ^T t^owft " 
^ nii ^ -oq^vl f¥iT t ""HTpsri H mxl H^sin ^ t ^ 
^ t', ^ % • ifrr^ -f I, f^ wf^k f ^ spf^ i 
^r^ .^iftH^  =rfr wSr nrf ^t tVTct i 
I- T^ 9 I 
<fvfsr- tfer^f go CHIP: 
}- fa 
ft"''^ f anaiTq, y 
^ 1 ^i^fs flwrfr ^ jfir ^ wfW 
1$ 
" trm' ^  afT^ pf^  ^^ 'ifnr h m-% 
" " ^  f ^ - ^ oiq' ^  ft h ^ f^TT ^  I 
Wi C^Zl^) ? cl^T "sqi^KHqefSf ^ tf f^qfT ll tvm Mir ^ 'T f^t'if I ? Tt-fi ^ srrq eft f, I ? v^^^^Tecq 'iT t TO ^ rf ^^T^mf 4 ^  
vTC y^qt 
sTo xfp^q - 'sfi ^ rrt n 
^^ I f^ ii^ ' ^^ ^  m >m ^ uijsrr ^ f^ i 
' fiti err^ w # 
gV H ^^ 5{T vi^T 1 M r 
.itH^ w ifffsTs vf^ T^T i r ^ sTo ^ ^ Mr ^  ^ t ^  
fm % ^ HTf^n. ^ ^ 
sro t^ tV r^a f^ I ^ f ^tMt ^^f ^ wt'f ^ rfr^ i htx^ h 
wmpm gif^?^ I r^^ tf^  I^T WT 
r^-c^ itrTO l^ imm^ f t^ sr?!^  ^ f^ ^ I ^  fWr -ml^  # 
arfiraif^  mw^ 4 4 iw'r I f^ m^pm 
i^Tf^  5 m 6T0 mrtr I > 
HTf^ iS f^ifaqf^ i t^ m ^ ^ .t ^ tw ^ "sqf^ fc^  
OT f^ Til tt ^ ^ ^ "^f, W, 
vi'WFif c^n* li"" sTo fs^ T^ i^n '^ HT"! ei^ ni 
"" ^  uft eft ^Tfr CT # -^ I'vi ^^r 11 "" 
STO fSJT^ pn ^ ^ WT tr. " li^ t^ '^T " ^ 
I- mf^ H^  .^ f 4 Ttv'^  T^^ r li 
STO ^^txi ^ i^fit' TO '^r^Tf ^ j'ii^ i hT^n ^  ti^  
tWflr^ e: ^ Si eio ^^ 
sT -ST Si "'^'^T'^if l^ r^ ,^ HT^T W H' 
^ "fiUi" fr^ T^ iif w au j^ ji i^jt ""aTTT^a 
i fc,; frfli-^ J^^ ^  -T^ * qvT {^^ TT '^ qcqni ifft 
f4^psT "P'.^ r I ill' 'ft xf^  I f^  f^^ l 
JTT^Rl q^T ^ ^ ft -i/ I Mif^  ^ ^ aiTi^ fH-
laqf^  ^ TTT^  fiW I mPi ^ f^ TT J^^iW 
5ffr T^ I 
g t f ^ S ^ isJr^) m mf^ f ^ ' r Vm 
#• ^  aifx xn 
Ht U 
r^ frmfra? fr 30 «®o 
^ ^ fl^ i? I f ? ^ T^ ^^m^ % ^TT # 
awr ^ arf^  qr i srqff^  fsfr j^ftwm 
^ sif j 
m^T^th pr I vT^^^q f^^ r w k^^ # nr^fh^f^ 
^^ m ^ ti 
^ Is^  i^if^  ^wrr ^ fr ^  ^ I i fi^ t 
HPSTT # WT t^M^f^ ^ r^e^ f ^  vsiTin 
I fJf''^ ^^ mm f ^ ^'^'^^T'ttT^" 
§If?f f^roqug ^  || ht^ ^ t ^^ t ? "arPlci ^  
aRSTT ge?^  itcrr ll "^aqf^ lcf ff WT ^ tw ^^ 
artRT -mPmn I f^ ^^  W^ T k ^ 
fmt i^ a I i f^^ i^ m % m ffm fr 
mn^ ^ ^ m ttf<i I I 
" ttici" ^^"oT, ^^ ff^  Mr ^ ^ 
sR? m^ ^ T 'fr ^ nr^ ti I ^ "ftKi" 
^tjq f^ tr^ ' ^  Mrf^ 'T iit frftrter^  T^r f^j 
I I iJTf^  -s^ ir^NT-^FTrvft ir^  t^l ^ fiT-
T^^  ^  ^^ STO ifr^ TT®? ^ tl fv! ^mm'i 
sTo f^fHTO f^ ^ m ii ''fn^ f^ .T^ r 
li fr mk ^ i^tf t # s® It 
^ pOT ^  »fr Hfw ^ r 11 
li 8T0 ifn^w*! ^ m% f^ ^Htf^ r^ T^^Tf^ w^ 
ll 
WT ^ rqf "Pr^ ' Mt* -^T hH xJit'^ r^ sp ifr ^ tr 
^^ 11 sTo Tfr^^^ ^ iwTvu^  % aR? wr ^n 
Jiytfifa^  #r HtW^ T ^  ^^  sf?^  I-
»fr yrr^ visHr^ -^ sHrr^  # ^ -^fse: I sit 
" ^  HI ^ H' otr ^ rf^ tc-qv ftu ft ^ fx^ r^r j 
TO ^ STw^ft y M-h fitt ^  i^ f^ i s^T 
m m ^f ""HT^ rT ^ T "q^r MtPm^i 11"" 
" ^  tWHft aJTV fM^ w^f^ ^ "" fr qftHpsTT I-
• l^fWr : mf ^  ^ W w w li " 
fro f^tssfT'i # '"MttWviT'i arr^ tsiT w 
P "m^mt fr Tit wf^  ^  ^^ nr^ r I i li" 
I- ^f^ir?* p tit 
flwft afv MNfW^t 
23 
f¥iT I C^^ r %f mm m m^r ^ ^ 
p 
giqif W t f^fqq W if I VITO '^tFTf 
ti sro cT, "ppsifificiT ff 
qr i-iTWf^  I I"" sifrf uviw^vrccTr ^ ^TI 
f ^ vrrf^ i^ ww-T f^ TT^  T^Off^ -i ^ f^ f^ viT r 
STO Ht^ f^T^  tcfqrt! ^  a^TTP^iC'^lT Wlf N^qf 
ll 
^ ^^rr^m # % •wn'r ^  i w 11 
rw I * w w i w WW eeee •rteeeweiweNe 
fifrf^ jir'T, 30 vi 
I- ffr* HP 
IStfWTi y ct 
tmr m^t t^r^ ^  ^^m i^W r^n? ^ -f^ wTi 
n m % f^^^ ft I i 
f^ srr w 11 
H' cfT^ n Mi: HI "ai^ t^i ^ ^^ 
% HT^T HTsrr I ; 
i^ jTiTf I ; fiflft^  HTWX I' ; ^ ^ WWy xf^ q^  
irt^ T Hr«Tf i^ f^r li 'A ^ rq^  ^ f^ ^ I t^tmr^  
sm^f f 1 
I f^ T t ^ ^ 
ff imt I 
Wrfkm •PrwT ti hH^ ^ wr ^ W mifm 
mt ti 
grq ^  Hr®rT ^ TOTT ^ ^ ^ ^ arr ifr 11 
ijjrmr^ rr # ^^ mr ^  srf^ tix ^  iSTT^r wiTf^ li 
^ mi 3 sitr HTTT ^ ap^ -OTT H^t ^^ f-m iiqfr t \ 
w^m-wT tf frp^ srte iHt ^ r^rarf # ^ T^ rfr 
^TWrr^  ^  m^rfTt ^ ^ ^ iit MTcTT I 1 
HTTT gfHaif^ t-^  W HPSTT ^ 
f^ v -TPT $ ^ srrwtt ^^^ m^im li 
# € ^  site ^ TfTT ^ mmi t^ H^Tir 
^ ^ 'PrMttW'i ai-HOTf ^ T^^ 11 
^ 11 ^ tt % apT lar wt Ts^ t^ ftifr-Piirri 
fHti| i%w> WVl I I 
iPi anar?? ^ wfirMrlWsr k amtwiaprrt^  n f ^ ir'fpwc 
^mw m fmr »wt 11 ) 
arntw t g^ irsnTO ^^ f^^ f q^tnr tWr t 
E^rtT aprrtf -s^ MF ft t^r wr I t 
aintTit mxh ^ w^fT^ ptmif # f^ i^f ^  xn-^^^  
^ jjzrr I I 
ipT 5P?tT ^ % awfr " fn' ^ ^ ^ fiffT STFT ; 
^ W " ^  f^ T I I IW w '^T 
f^ nVr fWr 11 
fr ^ ^ffi^f W isfbqf I mm i^j li arrifff^  »fr 
p^rRwf f I ^ ^ # wriTT t iFirae whrr t 
^ tpmij^  UNTWfr HW^  W I i «wr4Tft oAni 
ff # witft '^ ^ % tr ^ m^m^^ It 
w i w %i fftciT^  mr »WT II 
ft^ mrl ^ % w w jwt^  
^ IFft W aUTO ll 
mm mf^m m m f 
«} anntt^  
arri' -varntw , 
-fern - " * iflTTf^  f ^ wr r^ 
if ' * OT ' sjTTt^,? ^ T T T ^ I 
f^  -f^ - cf^  - iiifq * ? sn-rf^  , I wrn»cfi 
f - HT5 ' ^ - "^r"' I aircti,^  anr'n^ 
^ -" ^  " * ^  ^ # ^  cintf t < mw^ 
qr^  • ^ • ^ " - aiqnr" * =«srnt^  w^ rrrt 
annt^  KQ^ nrfm 
srrf^  ' "^'•'^rrf^' t^^ , • 
1 ) 1 I 
^ - ^ - - ^  ftj - cnr^* IJ?, ^  , ' * 
=v arritw 
arnt^ i ? gcnrfT^ c 
= ^  einti t ^ 
30 
t^ ^ T^ W^  arntw 
srriti , n^rfT^ iTt ^  e^ tw 
(^ ^^  m I HT ^ ntw , < m'h 
imn eintw) 
V " 'srr^  ^  •  fr "^^ itmf " W 
= © srntw , iv vjht^ ^ 
arar * * = c ? f^Jirfr*^  
31 
m • f^ * f - ^ " 1 'vrtj•' 
^ ^ =u -rrrf ^ , "i wrr^ X 
srnH ? j^^ r'iT^ .T 
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m («s) ^ mm 11 
iri^  # Sit t, y tw 
- Gif^  lit ^ tr^ iT ^ qn 
li 
TO^ ^ I 
qnq I 
^ jjit I 
' cr;^  ^ " t ^ I irrif?T irf^i wrm (u ^ "^ .if ^ 
t f r f ' ^ ^ ( I " 
- ^m^ i ^ ) Pmf( aifr) 
I- W ^ tf 
//r 
m • ^qFjt'^  ^  ^^ crt TI f II 
(O % at tl t i (?) ^  'p^ r^f I i 
MHM «»•»«• 
^ j f ^ Cl^  cit T^ 5 I (V ) % cF^WT- ^ 
lit 5 I 
% i f mwT^fiTl 
fWr I ^jfi, 
fr^f m ^ 
^ i p HTT?^ I 
1TO I 
'finw- (U TO? "IT fif mwi 
mimmtmmmm'matmmmm 
*mnmmm»mimimm 
m ^ ^ fi %%% 
Ui 
^^ ^ni t 
Tfv # (1)1 
x^ arrTT 
wvm (O ^ fi (?} ^  (t^ ) ^ I 
( t n i t T } m ^ ^m m T ^ 
ih\ ^ 
Tcmipi w i?f ^ra I 
^^ f^ sqn ^ ^ it xll I 
f I (?) ii^n ^ -(t xl f I 
" t ^ n r g n r T T ^^Tf^  
^ ^ ^ fi %%% 
HT'f^  ^ H'frcrrsit n 
3it itfr iiitwerf mxj^ i 4 ^ 
-f^uTcf!" ^Tc l f I a ) ^ Mtr s '^^ cfT^ © w ^ I (V} 
Off gr^ ^ t^' I 
f^ qreif utaiTiyfH? 
^T'TTFT I 
w f ^ I 
w^i^r- (K) ^ onwl wwarf sftarf i i^m 
srrart i (i) ?rrwaif ^ ^^  
^ ftaif I c«) iK mst^ wT I ^ 
•••••••anil^ .alM 
Si;- $ ^ l| 3P UH 
tn 
WT I i i ) ^^ ^ ^ spsR ^ srrcft i ^^ 
'fi n^rarf i (c) ir^  irw^ ^ ^ ei^ ^ 
«IT# I 
^^ gfcrjl'——-
frf^ f f^t", 
m'^ FT-Tf^ f iTf^ Tfi 
^ T ^ I 
trn^ 'Xm l| ^ arrrHT (1)1 
^ frf^ tfr r (») ^ ^ im ^Wr Tfr sr^ I W 3rf, gnjpHft mX SF^-
sffs^  ^ - "iT^  (V} nmm f ^ ^ ^f^ 
Tfr I {HrSfFw! • "wif^ ^ ^ -ipiRfy ^ 
^ ^ # tfT UH 
wm m mm («) ^  
qjf/wt m to^ t i^T ) -.T^f^ r^v srrr^  ^^  
iFIT t 
arr^n^ TOT ^ '^T ^ ^ 
Htia- Tti I 
wtm - (u q^r^  atrc^  aji^  
^ ^ ^^ H t i ^ I (^)arr'«iT-
f ^ WT jH ^  p Ht»ifr Tfr I 
^ III Sn t, SP u* 
/20 
nt"^ wrm (u - ^^ fP^  ^^ i^r wrqr 
CrET^f ^ *  it" uiT-m fr^ n ^ ofr^ r ^T^ i 
w t ^ I 
frHrr"^ !, Txi^^ ^^ nt'T^ r (erfo efr^ fVif^ ; 
' Ht'i^ - xfi- I ' 
GlfT Ttr - ' H? "^ ft " 5 r 
TO^ gx^ I 
f W'f ^^ I 
ait HT^ -m 
^ ^ fr ww^ ^ wt j 
T^^fnoT mm 1 
iFT- iK) ^^  mz ^ I ^ 
m ^ ^ ^ ^ I (I) 3f  mn^ mn ^mz TOt 1 
Ci) cit ^ I (4) ^  'rrirr^  w ^  fr 
^f^ J 
fr^  jr<rct 1 ^  
" ^ j^ crf ¥r ^ ^ I 
mmrnmam 
m'^fvn- (u 1 (?) ^ c^ixt I (I) (^ H) frt 
wt f 
^ ^ ^ t, jo u* 
wTWvn ^ i " f ^ t T^ ^U I f^f 
i i " 
rn-^  "n'fr srh %r % i 
^^ ^WT- « ) vitfr II ^ ^ ^ li 
(3) Ki^  Jic ^ ^ ti 
I ^ i m f ' m f ^ '^v^r vt t^^i i i 
QT-^ rw ^  -i^ jpr' I " f " f^ T ^ T i ^f mm-
tfri:? fr^  iff ci=TTf smA f^ l 
- (u ^^  ^  fr^  (^t)! wi^  ^ 
w , ^^ fr^  ^ (f )i (I) ^ ^ srif tr^  ^ i® ? ct>i 
(V ) fc aiip^  f ^ ^^ fr^  g® ^ (f >1 (H> TTO ift^  ^ 
(f )i (4) ^ f ^ ^^ ir sft^  ^ JS (1)1 
^ w $ ^ tf 
i- -fir- y 
us 
^ fi" arr^ ^Srfii'r 
k^i qrTu ^^ li 
f-iut f 'Hi'Sf, ^ wi^T I Jsz^T <rr 
^m ^ ^ - (u - OT) ^  iF^  qpRi-TacpRr 
(t)i («>• f%t (i> ( '^r O^T-QT 
t I 
mwT ^ r r ^ " f t R # 9T " fw ^ ^ ^ arr'iT 
wftp? I 
^x^ wtm (u ^ " ^ f^i ^  f^ T ^ ^^ I ******* 
^ ^ aifi) 
Mi «•»••» <M» 
^ I ( ^ z ^ a I I 
Pm I ^pmm^ r^f «rr i uP^Wt^ 
gW-.^ J-C^ ) ^ '-IT I 
EHTTpxTrm' - " i^t ^  " " ^  i 
^foTvfT 8F •saf^flm' ^ ^ 4 ^ fST I ^ 
^wr^ ^ r^r^  - ( u ^ i w ip f i r I U ) #f«siTfr ^e^r 
4 w "lil'^ f^ 't*?:^ ! mnt # ^ irr I 
sT^k^ f ^iprr t i ^ ^ ^ W t crt gg^ -aqf^-
s 
m ^ ^ "WHTf^ I aifsc i^ t j^f-woT ^ fr 3ir inr^iT iMm 
e r f s j ^ mm t i 
wr # ^ HTT TO? I 
KfT^T^ TO?? I " ^ " W ^ I ^Pf ^ T T -
" I 
m*^  ^ " ^ ^ # ^ ^ ^ sr^  (qrJC) T^CT I " 
i|M» «»«(» «M» 
m ^ w i i I 
gfr Ir TOT^f Sff ^^ lire | 
t I 
f^ir^.t^- »rr/ 11 (?) s^lr htt^srt^^ 
% I (?)l[5t ir wiT^fr li a) ^r Ir TOT/ ITQ ^ I I 
^ $ ^ I, 
-fir- f> 
^ TOT/arf ^^ tj (4) ^  # TOtf TO sr^  
11 (*»> HTT/ift TOTf ^ I I (c) m^ wii' 
^ ^ totV^li 11 a) '^sfr ^ 'tot^ af^  
t I (^ 0) tot?*' iW vi? ^tr I i 
idj mm fH ^ " 
H?  ^  ^  ^ir ^f^ I # TOT/ # " " 
k) ^ vir^rr wf^ i 
^mvn n i^ ipr" wt-^ i fnr'' mm - m; 
ii^ fr (l> I 
Q W T n f m m i t " t>iT ^ f ^ f 
% ^mf ^wim^ <1)1 
m 
mwvn WT^ I 
srr^rr i 
i^TWT^  ^ cifrf I wr" i f^ 'wr^ q-
r^TTcm, ( qif ^  ^ J " 
qi' I afi'^ nr ^ 
T^f'tl Ir Hrr|i ? 
fm wr^ I 
• (U - t If^ m^T ^ ^ f r 
K" ^ ^ ^ it ^ KkK 
ffr- ] »KKi 
jfTTf ^imm iK) ^^ ffr # nrrlt ? 
qrrr i (?) "f^ itr '^ fft %x sr^ ^ i 
qm f^^f- ^smm (u - ^ x^f^  
^ " ^rmnr ^ f " I wrq: ^ ^ ^TfX^ i i^h "^^fr 
W, W I IJ 
I 
^ ^ ai^rt ^ tl 
gr^TFT w a r f r fa rw I I f 
" ) IPWTS ^ ^ I " 
^ ^ «pr # ^ if }» 
I-
mp'i.n* (K) #rt ? ^jf \ %mTn «fTt' i 
(V) ^ ^ a p ^ ? ijcRt 
(u) K^Tct r (4) ii^ ^ sciit I 
m # ci^r ip-
f^ i^ i 4. 1 li, 4 II 
fWTR^ i J 
T^ rr q - (u s-w iq - ^^ 
(?) cnrf^  t^ S'T - ^ ^ I It:, ^ it i" 
f^q - ^" I " r ^ c;?r I I 
- c,^  t TO? 
crmT'T 8r ^"^ifq I 
HT^R; m 4T?f cff Wi^ 11 
f^ rr^ T^FT- (o 11 (?) q^i W?^  Ii 
^ # tfr tt 
/30 
srfH^ qf.ci T^C ^  ll " qicl ^ « ^^ ^ " Clt " 
giH^  T^ W, ij^ t^  - c^ T-fT, 
jqnr^ ^ - (K) f ^ ^ viTchsi^ q^  t (?) ^ 
gfTrtiSI ^ f r I (?) f ^ ^ mrm cSfTTT r Of) t ^ ^ 
^e^ X-.^ I ^ STTr^ ^Cf^^^X srf^ I ik) t V t ^ 
gtr^Rsi ir^ wnr I T^n ' T w i (c; v^Ti ^ 
fffr !(€.) "Wr ^ cqT»rT i Pi^ ^ 
ar^r^^ twr i "Wr ^ ^ qtsnrcr i 
ISI 
Tir=R5 fi f^ it^ rr I i 
•M* rnummummtm 
(u f^ TNT I I (?} ff Ttm" t f 
n i l fjtrr 1 1 } f fx - <Th: ( W It (u> m 
^vrr f i (4) f ^ sitr-^iti r^r^ i i N T 1 1 
I ^ ^Tf^ r* ftt ^ " mm # I" ^rw t 
if T^T ^ T^f^  r 
€t t 1 mm 
i|f ^ rqwr 1? 
f^ WT^  I 
rom - cu jwr? - ^'cjtii WIT (I) 
(to » ^ 
tnr^r® m^ wmrm (u ^ ti wv? f^-nf wrr^l) t" 
^mwummmrnma^mmh tm 
wttt ^f^ I 
cfjfffFWFn* - " awnr *  arfx ^ i 
CO ? jr^w^ 1%fr ^ I "arl t '^ m 
mml^ fitff siraiT f ^ w r^^^^zSpw 
/S2-
fsrfT ^ air=rr tr ^ r w ^ ^^  qw f^s y^eqsp ^ft: 
# ^^ frr t ( 
wt^  " tiJT IwT " ^^ ^ ot? I 
t —— ? 
I 
n^rwiorr arff IIT^  I ^"^rm m f^ T^ mn 
- ^ fjRT ^ I 
^ ^ ^ It y « « 
I- If 
fft^ ^^ TOT w 
^ ^ mm i 
" STOJ ? sfi frf^ ^ ^ TOT ^  t " 
wim f^ tf^ sf - " qf " ^  ^rf^ " mm 
vrr^ rc^  ^ ^^wrm i "^ ^^ '^ Kif iit s^N i ^fmrn-
m ^^ I 
TO g^ il i}^ I 
\ ^^ i 
w^f^pm - *  TO" ^ " ^ Trf^ i 
aM» akM a* MMo aaMt 
^ ^ ^ If y uvi 
I -
fSh 
T.^ Tr»r- ^ ft ^fW ^ 
fit jprw m ^ P f^ ft^ f ^  
srv>t I 
srst I (il'lFw 'TTT-^  ^ H^m ^ T^M sr^ t i (?) 
^f tftrqf r ^ ^ x : oT^ I (4) f ^ mn-'^A 
fr^  jprq qx H^JTVI swt i 
^^  n r^ JI 
yT^TRorj ^ ^ f an-^ q | 
'ppp- ^ iPit I " 
^ m ^ tiT ft 
^^ -nfr- jp 
/3r 
uT^ r^"^^ ^ "ff mm j 
vTf I 
^ If 
^^ T^  ^ i 
^ f ^ - ^ If 
siT'!*^  ^^ m mm, omr ti 
wrm I 
'PTx^ 'fsm mm - f ^ ^ ^ s^fr % i 
^ ^ If 
(?) " f O T i ^ l l ' ( I ) * sw T ^ - ^ f I (V) aRix-
^ ^ aim t i 
n i l I ^rrwri ^ c?) ar^  n ^ r - r i ^^  m f ^ - ^ € i 
Ci) n^ w^c it if^j ht A m^n I < (h> iin u 
^f^ nrwT m^r I i sii fVi^ w^? ^ CT F^T 
srrv.T I I 
t^t^ ^ Tf^  ^^jfgy c-
EfT^ - "^ TT^ wf^f I il^  ot^ r^ .^ nr ^ lik jf 
nf^  ifrr Ip ^ 
/37 
m fr w^f % # -^^ CTT I 
3ff •ppldl I ffi, 
^ . 4 ftfiTf 
tmti .JT^ - jt I 
tRT I 
s^'ij I 
fWJf^a ^fTn^ - iK) ^ ^t Js, ^ ^rrWT, 
cfii-aiTqT^ ' .aTTT I asr^  
^^T^  ^ffvuf I uni fr Hu # ^Vmi 4 ^ j 
f*r«r TTTi-mf^t -Prr^-zp , ^r^m ^^ f^feF, ^ t W r i wt 
am, ^ ^ ^ t * f ^ h,t s!T5f Jjirt I (?) 
f ^ ^ ^  Hit I G) T^ f ^ I (v> ^  fW 
(u) ^n-j^ ^ ist I (4) Hi, w^m Ir^ ^m mm 1 
^ ^ li ^ I, jp ^ ^ 
n t 
m #r ^^f^i k .^ ir ft ^ # ^^ ff^f k ai^  
w f I f ^ TT^tT^rf^f IW^u^f , art f ^ f r j 
-n wb? TO ^ ^^Pf ^ i T ^ « f ^ ^ ) ^ ^Tt I 
( o ^ "ifi i (?) 4 
Is iftfi'Tf^ qii 1(1. ^ 't^ - ifqi ' t'^  j^  I i'd) 
w^f^tr^'f, ^ f i I C-Aj Mil" 
fitKfr '.f' kTST ^ f^ -Fi't (c) 
v^tf * f^ tic;;^  { (L) w m i^m^X .TIT s^T..' W-i ' vT^T t^i 
^-nfl M fntMif 1 (sOj qT«i .frr iiXh T^T'^ twT h .JO' l^ii 
^ if c j^f^i f OiT^ r Pil^ ?^ I (SiU f ^ T TT.J-
qf^  ^r iiT^ fr f iia- i t^ t^ i 
^fi V. f^ '^ i^ f^ I i t t W r W 4fT?ff 
t^^ i^cu) m-w^ mi iST^  f ^ i ('<4) OT^ Mt 
^ ifTfr M f ^ i 4 m^it i^t c^ ^^  'tt «rr=f ^ 
4 Is ^ w i H^r *fr=r -xt r (^t) ^oe ^ to ^ i^r^ f 
I ^ ^ ^ ^^ '^ t- -ilt I > -
WIT ym^ m k w^ M w ^ ^ I cH) mn ^  
^ f f ^ F i f ^ *TTr f r ^ ^jff® f f* i i f I aif ^ TW ^ 
»rrr ^  i wi^f^ ^ jm f^ri ^ i 
^ W 'B'T J (it) '^P'fST f^t T^ ^ 
/39 
tfTn ^ t I (30) art iit W f'tt I 
aRJf iJt W f -^ T ^ ! 'f'Xt I cT^TH' ^ HT-i 
) ^ ^ f r t ^ i i^t Hit I (IV; ait f s 
^ f ^ ^ -it ^ Hxt I ot) ^ aiq" fcftsr 
^ ^  cf^ n: iJT^  Hit I i'i^) f-m ^ ^ 
H<t I mh^  fr®T ^ ^ ^ T Hit I 
(^c) sit i^^i'.n T^csn •Prer ^ -it W^^.T y m nrt i c^e.) 
f f ^ r ^ nt i^mH-a siift nit i it^) 
f ^ -JTl^ cT-^ Tv^ ' Pr^ ^ ^ jvn HTt I 
C\iK) UM iTTT fl^Hv.-W V.TUT f^^T ^ ^ 
qjoT Hit I (W^) i^ T^^ t^ '^^ r-i 'i^ iT'i^ fcrHf v ITTi fl- ^ 
s f ^ v iit cWT fifcT ^ ijt c f ^ i l ^PT Hit I (V?) 
xrm^f i'? ^ ^ ^ T H{t I i'dd) f^fs-
q^i yq'i f ^ ^ ^ it nrf i (v^ ) Tf^ s^ i aw^  
apq^xTC 3nnr HT^  i ^ f ^ % ^ 
I (vc) ^ m'^i f^TST ^ nt Hxt i 
(VS.) t^t ^ J t ^ m f W I («io) art t^tT ^^ f ^ i 
f ^ t (W} ^ T f ^ I (Ifii) ^ 
x^x ^ f ^ I iiD ^T^ T^ m i^ti 
m mm^ T^T I kii ^^  l^t i («F) arr^i 
m^ 'frrff^ k irrr tr ^  ^^ f f ^ # srt 
% f^t f im.> f ^ mmPn' ^t ^r^r fi^ Jit i 
HiO 
(40} T^ w^^ f^t I T^ m 
fmf I ^ Pr^ ^ir m fqqt i ^w ^t 
m I'M f ^ t I (4f) ht % ^^ f ^ t I (4H) ^ ^ p r 
f ^ f (44) 3it fe ^ f ^ I (4\9) ^ mmn ^ f ^ t i 
is f^-^t I (4€.) ^ f ^ t I (w>) 4 
^^ t^TT ^ I v^ r^  f ^ f^t I 
^T-o ^ ..T..T ^ f ^ t I ; K^m h. a r t 
tr qi^  ^Ttl f f ^ 4 cit p t ^ t I (OH) f ^ TT^T-
f ^ t I (V3C) ^ t W i ^ f ^ l I Cj^ K. i^i I 
(CO) vi>,Tv -ft ftMt I (c<) ^ H^-fl yilH wt i (CV) 
viT^ ^ ut r (c?) qi-OT x.T'T 'tr I ( CV ) ^fB-f^^R-^ 
wr? [ (c»i) ^ ^ ^ v.T^  I (c4) ^ ^ H T ? 
m 'ft at I (CO) Pm^ .iTH ^ I (cc) ij^^^f^qtl-
t^^rr? -ifP'TQ-MT^ti i^T^  'Jfi I («:€.)cm ^i^iisif :rnT 
^ xfT.iT 'It ^  I (to) oir^  I H^T It- m 
#r SR5T1 if^f ^ 5rf 'ft ^  r f ^ xrmwPm 
I (tv ) Ql| H- ' t l ^ I im) S P T - ^ TO m 'fr 
(1.4) ^ iir^  ^  ^ I (to) ^ 
m ^ I (ec) ^ jfe ^ m*HX ht'IW m ^ i (u) 
mm^ m ^ i jp j^^  ^ i;^  
/V/ 
tfTfsr p? ^vcf I c^o?} i W r ^ m 
tftt I im) q^-nx ^ 
m I «o4} T^TT Wi I vTciT ^ ^ 
q^ f HI ^ir^ ^ r ^sr .^ zith i r i r ^ 
<10C) t^n-ir^q; I (<05.) q t ^ f 
u'^ iTk'i ^ H T HTf^ mt I i^KQ) qt 
mm I W h ' ^ qo -HT ^ 
J cT^^T^T-if ^nt ^ .iTmT I 
t^ fRf - r f # T^tT f t ^ ^ T^Tr-iiin^f^ TT«3T-
q f ^ J W^rg^ l qf^ ^ct I ait f ^ l TO Cfl-qjfe i^ J cTfT^  
ift I ^  ^ t ^ m) w w qr=T ^^ t^ ^ 
t sw^ jm »TTt ktT m ^ f^ 
" ^  frfr § fm xm qr^  ^ t "t^ 'P qt '^'Pm-
^"3rr=TT ^ f ^ I " ^ q ^ " ^ ' ^ T f ^ f ^ T ^ ij? 1 psitT mfnn 
t W ^ I I 
hi-
tr f^tpT ^ i^ r I I 
Wi ^^ "spT cr?T^  r^t n 
t' I ^" artX" ^t ^ ' f # H'tf^OT ^ j j^ ^ I 
^ifx n^pT I' Viij m i^rm (< j 
^"fvinf t ^ w #r i^ f'^ Pif ^'f^rsi i r a r -
"f" f^ rf^ ^ "f " wf^ vit f^r \ "m qj^ ww 
^ "cTvi^^ " ^ r^f^  jfl^  ^ i^f wrm ^ w- m^ ^ 
5Eit»r ^ f ^ w m j f ^ ^ I i f r m m ^ 
^ fr {TTs? <4 zrr ^^ wt f ^ ^f f^m fr 
^ iH li 
vfit no % I' wr^ I 
s 
qiEF ^  ^ t r w t I 
W ^  iff tk f> t^ 
tj I 
/V3 
fr 3IT7T 'rrf^^ i in -^srrfT wrf^i 
gfcnct A QTO ^ I 
^ f i n ^ - "sMit ) ^ ^ A wm ^ i " 
••ax* 
> 
OT^^cTFT- iK) OT^SS § .icITt I i .^Tc-^  t i^cRt I 
(3) gT^^^fSfZ-^ "^Ult I u ) iTft"^? ? v i m ^ l^•uxt I 
(V ^ y j ^ tr I (4) cri^vvr ^ 
^ ^ j f I (ts) i f ^ ^ McTct I (1=) ^ ^ 3cr(t i 
(£) ^ ^ svTxt i (^0) ^ ^ ^ I (<<> 
vt gcRt I ^ t r § J^cfxf I ^HT ^ 
I 
vmn - " 4 ^ ^ I 
arrTT ^ f ^ I 
Whl HI ^ ^ ^ -airei^ T I 
ertrpT ^ ^p^^rm i ''^it^^wf w ^ 1 
n r ^ PI- ( TO" ^sRi -arr^'ir r 
li- ifrr ^ 30 m 
/ H 
^ ^"srnr '^Tfi i" ' ! 
m mo 'ilTrHr ^ 
W fiif 
qq gfc^  ^ t j 
%|vi qT'v^ q I 
(?) srsq qrcHT ^ vrw^ifT^ 
i t (?) M^i Si^  T'n-cr qq ^ct I 
g ^ C i ^ r ^ - gg gproq TO i^ Tc^ T ^ Cw^ff-^rq tt ) 
(^H) #3| I " ''q-^'iM I I 5ft ^ ^ 
mm frr^ ^ I i 
wr^ w tf 3® 
KiS 
Qjf-( -ITritr ^ 
I 
( ? ) ^ f ^ miT "f^; f ^ ^ ^ i T M Cifx cfTrHT ^ ^ 
^ j^OT f J 
ftKIv ^ f C wifx cm-m* I " 
.itTT^ T^^ Ctn .. -<2(1 v i gtKH qf I vir^  : m 
(?) -^ r-lH' ^zi^f zir C\i) SF^ oTTeTir I U ) 
CFcR ^ imrHT TO I fvW^ i-Rr^ 
^ q r I ^ r c H ^ ^ sfh s^s^ '^pyft ^i ir^ p e 
^ f f sTT'TT ^ T f ^ I (?) - " g s q ^ f s l t " ^ * eimir" 
r^ ^"sfTTT w f ^ r 
V. go 
tfT-^ q I 
^rm - (s )" qr m m m i 
f ^ -nw-i vt ^^H'^B-V-m 'I ^^ w H 
gr^iT^ q witpf TriH I '^ -K^H^^rf^i JH i 
w ^ f ^ 'Trqt i 
gTOxcfr jc .t^f^f^r^ I J^ i "^ikxm" 
art" TTW^f 
¥ 
^^ 'ftqf I 
t - 'TT^ ^ ^ I , 50 
vi. - q f r - u i 
Hfrjt 
H t ^ T^ FttwT I 
^i^rpT mm i 
trCf 
fTT^ TTFT I 
iv' CiTf-l ^ 
HTTf^f ^ '^ TCf 11^  
^ f i t ns^ I ) ^li sfrrr ^ ^ lij 
^ 'pr t I (H) ^ w V r f ^ ^ f ^ ' t^ t I ^ 
mmmmmmmummiatmmmmmm^mmnmm 
I H 
^ alTTT '^f^ I 
^^TT^ciT - ^ " t " W "sift ^ 
CrrTTFT ^ ( " ':T I 
i f i w f ^ t ^ P T l ^ ^ ^ 
1 arr^- m m i 
gT«nrx°T i n ' ^ ^ i 
Pcwh ^ ^ I 
I - -f^V- JO ui . 
M 
r^t mm- " jm^ wi ^ frr^Tf f p ^ ^irrr^" 
e f t ^ t ^ r ^ - , aih vit S I 
I 
^^ 'J t I Jpf^  # n^itv^rf^ k I i 
i f -nr^ rr T f ^ i 
i f fr - y ^ ^ 
tf^ clfe} jptj - g^ irn" ^iT " ^ f " tlrt-
^ ^ I " Hm ^ i f ^^rr i i f ^ i 
mn " ^ I sjf^ I 
f\r4 3iiv TO ^it r 
HT^ •• itr^ W TO I^ i l 
mrnmm «i«MHH»«B « » « » 
- (K) Tu^v^vi^  TO Cvi' I C^ J 
qr^ Kit (fii ivl'-^^ I ^ s wm luf i 
.^t "fmH 
a* «»«pa<> 
" ^ r ^ I "" 
^ w ^ ^ if go 
> JO 
tsf 
^T^TFT n f j f I 
4TV5M'S. ^ ^ (ft 
mi 
. I 
f^TcfX ^ W I 
tnr^ - r f t ^ m f i (s^) mi 
f^ism qr^iT I " 
- " " Ci^ t % " qcf ijcf oiT'TT 
"tifr "IT.,' i m " ^ "TH- ^ r t ^ , "SCT q r ^ " % t = T T 
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